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Variaciones de aprendizaje en línea: una 
experiencia integradora de arte y geometría
Catalina del Pilar Murcia Flórez*
Resumen
El presente artículo da a conocer una experiencia pedagógica e-learning con la 
que se buscó, por medio de la integración del arte y la geometría, identificar y 
categorizar los sistemas de comunicación que contribuyen a la construcción de 
conocimiento. Se examinó la interacción de diez estudiantes de educación bási-
ca y media pertenecientes a tres instituciones educativas de carácter público de 
Bogotá. El espacio de formación se basa en el modelo de diseño instruccional 
Addie, mediante la plataforma Edmodo, donde se presentan actividades y foros 
con el fin de explorar dichos sistemas de comunicación. Para analizarlos se tuvie-
ron en cuenta tres elementos básicos que son abordados como presencias: cog-
nitivo, social y docente. En esta experiencia se hizo énfasis en la presencia social, 
con algunas categorías y subcategorías que sirvieron como herramienta para exa-
minar la comunicación. Cabe aclarar que se tuvieron en cuenta las dos presencias 
restantes, pero de manera implícita. Con la categorización de las expresiones e 
intervenciones de los estudiantes se evidenció, entre muchas otras cosas, que los 
entornos e-learning para el aprendizaje en comunidad tienen grandes posibilida-
des y ventajas, pero es necesario crear más conciencia de su uso en los jóvenes 
desde temprana edad y considerar experiencias que fortalezcan la comunica-
ción abierta, la cohesión y el intercambio de información académica entre pares. 
Desarrollar actividades que permitan la construcción de conocimiento mediante 
sistemas de comunicación que favorezcan el aprendizaje, sin que haya un reco-
nocimiento de la capacidad y las herramientas y recursos de los medios virtuales, 
interrumpe los procesos de enseñanza y de aprendizaje y no facilita construir 
redes conceptuales y nociones básicas e incluso hace que se pierda sentido e im-
portancia de la idea de la educación bajo una modalidad e-learning. Así mismo, se 
observó un distanciamiento entre la educación formal presencial y los entornos 
en línea. Los estudiantes consideran que algunas prácticas e-learning no propician 
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el autoaprendizaje y ven el uso del computador como un recurso desligado de la 
academia, lo que demuestra un apego a las metodologías presenciales. 
Palabras clave: Edmodo, e-learning, Addie, comunicación, social.
Variations of  Online Learning: An Integrating 
Experience of  Art and Geometry
Abstract
This article presents an e-learning pedagogical experience that aims, through the 
integration of  Art and Geometry, to identify and categorize the communication 
systems that contribute to the construction of  knowledge, on the relationship 
and interaction of  10 elementary and middle school students belonging to three 
public educational institutions in Bogotá. The learning space is based on the 
Addie instructional design model, using the Edmodo platform, where activities 
and forums that were raised in order to explore different communication systems 
are presented. To perform the analysis of  these systems, three basic elements of  
a research community are used that are addressed as presences: cognitive, social 
and teaching. In this experience, emphasis was placed on social presence, taking 
some categories and indicators (or subcategories), which served as a tool for 
communication analysis. It should be clarified that the two remaining presences 
were taken into account, but implicitly. From the categorization of  the diffe-
rent expressions and interventions of  the students it became clear, among many 
other things, that e-learning environments for community learning have great 
possibilities and advantages in education, but it is necessary to create more awa-
reness of  their Use in young people from an early age, considering experiences 
that strengthen open communication, cohesion and the exchange of  academic 
information between peers. In this way, trying to develop activities that allow the 
construction of  knowledge through communication systems that favor learning, 
without there being a recognition of  the capacity and tools and resources of  
virtual media as online learning media, interrupts the processes both teaching 
as learning and does not allow the construction of  conceptual networks, basic 
notions of  other concepts and even makes sense and importance of  the idea of  
education lost under an e-learning modality. Likewise, it was possible to show a 
distance from formal face-to-face education with online environments, students 
consider that some e-learning practices do not allow self-learning, they see the 
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use of  the computer as an unrelated resource of  the academy, then observing a 
attachment to face-to-face methodologies.
Keywords: Edmodo, e-learning, Addie model, geometry, art.
Introducción
Mediante la sistematización de la experiencia de aula se reconocen y analizan los 
sistemas de comunicación que contribuyen a la construcción de conocimiento 
matemático y artístico en la interacción de diez estudiantes de educación básica 
y media pertenecientes a tres instituciones ubicadas en las localidades de Ciudad 
Bolívar y Usaquén, distribuidos de la siguiente manera: tres estudiantes de grado 
undécimo del colegio Ciudad Bolívar Argentina, dos estudiantes de grado no-
veno y un estudiante de grado décimo del colegio María Mercedes Carranza y 
cuatro estudiantes de grado undécimo del colegio Nuevo Horizonte. 
La necesidad de analizar los procesos de comunicación surge debido a que la 
población objetivo, en su mayoría, presenta desmotivación a la hora de interac-
tuar con una plataforma virtual, falta de interés por el trabajo y ausencia en la 
conformación de sistemas de comunicación que contribuyan a la construcción 
de conocimiento que no solo será útil en sus prácticas diarias de aprendizaje, 
sino también en sus futuros espacios de educación superior.
En este sentido, se utilizan subcategorías (presencias) que permiten analizar el 
desarrollo de las habilidades motrices e intelectuales, representadas en la mani-
pulación de los objetos y conceptos en la plataforma, las estrategias de los estu-
diantes y la capacidad de relacionar la geometría y el arte.
Para iniciar la consolidación de la experiencia se observaron algunos trabajos 
existentes, que conforman los antecedentes, entre los que se destacan: “Las emo-
ciones en el aprendizaje online” (Rebollo, García, Barragán, Buzón y Vega, 2008); 
“La comunidad de práctica ‘online” (Valdivia, 2009); “Modelo interactivo en red 
para el aprendizaje” (Silva-Quiroz, Fernández y Astudillo, 2016), y “Aprendizaje 
colaborativo online: indagación de las estrategias de funcionamiento” (Cenich y 
Santos, 2006). Estos trabajos permitieron reconocer algunos elementos teóricos, 
pedagógicos y metodológicos que eran importantes no solo para la planeación 
del espacio de aprendizaje, sino también para su desarrollo y manipulación por 
parte de los estudiantes.
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Se toma como referente a Garrison y Anderson (2005) para abordar el apren-
dizaje en línea y la metodología e-learning, desde tres tipos de presencias: social, 
cognitiva y docente, vistas como relaciones bidireccionales entre los sujetos que 
intervienen en la práctica educativa. Se delimita el estudio con énfasis en la pre-
sencia social, de la cual emergen tres categorías: comunicación abierta, cohesión 
e intercambio de información académica. De cada una se identifican subcatego-
rías que permiten organizar la información recolectada de la plataforma.
En la información categorizada se observó que la construcción de conocimiento 
es interrumpida por la falta de elementos indispensables en la cohesión y el 
intercambio de información académica, producto de factores culturales 
permeados por la educación presencial y por sus núcleos familiares. La falta 
de cultura tecnológica hace que los resultados en la educación en línea no 
sean los esperados, que la motivación y el interés disminuyan, que no haya una 
construcción sólida de conceptos, que la autodisciplina y el trabajo autónomos 
no sean factores relevantes en el aprendizaje y que nuevas formas de aprender 
y enseñar, donde las TIC son el eje, no tengan cabida en la educación formal en 
los niveles de básica y media.
Metodología
Para hablar de metodología e-learning es necesario abordar el concepto de tecno-
logías educativas como “aquellas herramientas empleadas en la práctica docente 
formal con el objetivo de difundir, ilustrar, comunicar o introducir a estudiantes 
y profesores en actividades expresamente diseñadas para introducir al aprendi-
zaje” (Garrison y Anderson, 2005, p. 55).
Estas herramientas fueron fundamentales en la metodología e-learning en tanto 
configuraron la estrategia a seguir. Además, se deben tener en cuenta los siguien-
tes factores: “La educación como proceso constructivo a lo largo de la vida; la 
tecnología a partir de la utilidad comunicativa e informática creando espacios de 
interacción; la organización del constructo humano que configura el proceso 
de enseñanza-aprendizaje” (Mondéjar, Mondéjar y Vargas, 2006, p. 20). Estos as-
pectos hacen ver la educación e-learning como estrategia integradora del contexto, 
que busca formalizar los saberes por medio de la significación de conceptos 
en un ambiente cotidiano y real para el aprendiz mediante las tecnologías de la 
información.
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Categorías
El proceso de aprendizaje del que se habla debe darse por la interacción y la re-
lación entre estudiantes, saber y docente. Aquí fue fundamental observar de qué 
manera opera cada uno de los agentes intervinientes en el proceso. Garrison y 
Anderson (2005) proponen tres tipos de presencias: cognitiva, docente y social. 
La presencia cognitiva pone en evidencia algunos aspectos relacionados con el 
tratamiento que se le da al saber en la implementación del diseño instruccional; 
la presencia docente explora los roles docentes en el aprendizaje e-learning, y la 
presencia social estudia los rasgos de comunicación afectiva, de comunicación 
abierta y de comunicación cohesiva del estudiante, en alusión a las formas de 
comunicación de los estudiantes a la hora de interactuar con el material brin-
dado. Todas las presencias utilizan categorías, subcategorías y definiciones para 
determinar y analizar los rasgos de cada una de ellas. Para este estudio se tiene en 
cuenta la presencia social, de la que se escogieron las categorías de comunicación 
abierta, cohesión e intercambio de información académica. 
La comunicación abierta es “recíproca y respetuosa […] posee una calidad afec-
tiva que se refleja en un clima de confianza y aceptación […] se construye me-
diante un proceso de reconocimiento y apreciación de las aportaciones de otro, 
promoviendo la participación e interacción” (Garrison y Anderson, 2005, p. 79). 
La comunicación abierta pretende abrir un espacio donde los estudiantes den 
respuestas constructivas a opiniones, dudas o aportes de los demás.
Por su lado, la cohesión es fundamental para mantener el compromiso y cumplir 
con las metas de la comunidad de aprendizaje e-learning. La cohesión propicia la 
“construcción de significado y confirmación de la comprensión […] haciendo 
que los estudiantes se perciban como parte de una comunidad de investigación, 
optimizando el discurso, la puesta en común de los significados construidos y la 
calidad de los resultados” (Garrison y Anderson, 2005, p. 81). El buen trato, el 
llamar por el nombre propio e incluso utilizar un lenguaje llamativo y pertinente 
para cada situación hace que la cohesión forme parte de una estrategia e-learning.
La tercera variable, denominada intercambio de información académica, fue 
construcción propia y hace referencia al uso de imágenes, argumentos, defini-
ciones y problemas que los estudiantes manifiestan a la hora de desarrollar las 
actividades propuestas.
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La Figura 1 relaciona la variable con una serie de subcategorías que fueron el 
punto de partida para analizar lo realizado por los estudiantes: 
Figura 1. 
Categorías y subcategorías presencia social
Fuente: Garrison, D. y Anderson, T. (2005). El e-learning en el siglo XXI. Barcelona: 
Ediciones Octaedro, p. 52.
Plataforma para el desarrollo de actividades
Una de las aplicaciones que facilita la comunicación entre profesores y alumnos, 
según Garrido (2013), es Edmodo. Con un servicio de redes sociales basado en 
el microblogging proporciona al docente espacios virtuales privados y públicos por 
medio de los cuales se pueden compartir mensajes, archivos y enlaces, con la 
posibilidad de establecer fechas específicas de presentación y organizar las acti-
vidades en un calendario de aula; de esta manera se propusieron y se gestionaron 
tareas específicas.
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Diseño instruccional del ambiente de aprendizaje
Existen diferentes definiciones del diseño instruccional. Entre las más recien-
tes se encuentra la dada por Richey, Fields y Foson (2001, citados por Belloch, 
2013) quienes indican que el diseño instruccional “supone una planificación ins-
truccional sistemática que incluye la valoración de necesidades, el desarrollo, la 
evaluación, la implementación y el mantenimiento de materiales y programas” 
(p. 13). Así, el diseño instruccional consiste en determinar el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje: análisis, planeación, implementación y evaluación, que son 
componentes básicos en cualquier aula escolar. También hay diversos modelos 
de diseño instruccional (Belloch, 2013): modelo de Gagné y Brigg, mode-
lo ASSURE de Heinich y otros autores, modelo de Dick y Carey, modelo de 
Jonassen y modelo Addie, en el cual se hará especial énfasis por ser el que 
se tomó para esta experiencia.
El modelo Addie, de acuerdo con Belloch (2013), se basa en un proceso interac-
tivo que contiene una evaluación formativa en cada fase, lo que hace que se pue-
da regresar a cualquiera de las etapas previas; esto quiere decir que el producto 
final de una fase es el inicio de la siguiente. Las cinco etapas de este modelo son: 
análisis, diseño, desarrollo, implementación y evaluación. Para entenderlas, los 
resultados se expondrán a la luz de cada una de ellas.
Resultados
Como se mencionó, los resultados se muestran en relación con las fases del mo-
delo Instruccional Addie (Tabla 1). En cada una se indica lo hallado tanto en la 
plataforma como en la interacción con los estudiantes, desde la planeación y 
la implementación hasta la evaluación.
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Tabla 1
Resultados desde el modelo Addie y las categorías de análisis





Previo al diseño del medio y de las actividades, se hizo un diagnóstico del 
manejo de la plataforma y de preconceptos importantes. Se notó falta de 
habilidad técnica en el uso de Edmodo por parte de algunos de los participantes, 
a pesar de que el entorno virtual es similar al de ciertas redes sociales, así 
como temor en la manipulación de los recursos y la comunicación entre 
pares. Aunque algunos estudiantes aseguran manejar o tener experiencia en 
plataformas en línea y recursos informáticos, muestran limitaciones a la hora 
de hacer un trabajo académico. Por eso se vio la necesidad de introducirlos en 
la plataforma, familiarizarlos con ella y establecer espacios para la interacción 
informal.
Se indagó acerca de la motivación que tenían respecto al ejercicio y se 
encontraron aspectos relacionados con la interacción con otros, el aprendizaje 
de cada disciplina (matemáticas y artes) y las relaciones que encontraron entre 





Se propusieron realizar tres actividades: la primera, de consulta de teselado, 
en la que se evidenció el rigor a la hora de hacer un escrito académico; 
la segunda, de elaboración de un teselado libre, con el fin de observar la 
comprensión del concepto de teselado; la tercera, de integración de artes 






llo Se exponen los procesos y las expresiones de los estudiantes. Se hará mayor 
énfasis en esta fase, puesto que se resalta la presencia social. Para describir lo 









Se observa un buen desarrollo de comunicación abierta, puesto que los 
estudiantes siguen el hilo de las conversaciones en los foros, citan los mensajes 
de otros a la hora de referirse a un comentario específico, hacen preguntas 
acerca de las dudas que genera la interacción o el desarrollo de las actividades, 
expresan aprecio y hacen buen uso de netiqueta. Adicionalmente, se detecta 
dificultad en los tiempos de respuesta, pues los estudiantes tardan muchos 
días en contestar a un comentario o publicación y en ocasiones se pierde el 
hilo de discusión y de trabajo. 
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Fase Relación del modelo Addie con las categorías de la presencia social
Existe una adecuada cohesión; usan vocativos pertinentes con su género y 
su rol (profesor o estudiante) en el espacio de aprendizaje. Utilizan lenguaje 
fático, de saludo, de despedida y de aclaración de ideas del comentario que 
hicieron, lo que facilita la interacción entre emisor y receptor.
Uno de los aspectos en los que se presenta dificultad es el intercambio de 
información académica. Se identifica ausencia en el uso de esquemas, gráficas 
o representaciones a la hora de intervenir en los foros, lo que hace que las 
participaciones se vuelvan monótonas, planas y, en ocasiones, confusas. 
Los estudiantes consultaron acerca de los teselados, pero no citaban 
adecuadamente los autores y en ocasiones no escribían la fuente, a pesar 
de hacerles esta recomendación. También hay uso incorrecto de normas de 
citación, bien sea Icontec o APA; los estudiantes manifiestan no tener 
conocimiento al respecto.
Respondían a foros; sin embargo, se quedaban cortos en argumentación de 
ideas o para defender su postura frente a un tema particular. Se les dificultó 
la comunicación para la construcción colectiva de los teselados, así como 






n Fue tenida en cuenta durante todo el proceso de la implementación. Se 
corrigieron algunas actividades como parte de una evaluación formativa. 
Se detectó la necesidad de hacer más cambios o refuerzos didácticos que 
propiciaran la interacción y la comunicación.
Fuente: elaboración propia.
Limitaciones del estudio
Debido a que la implementación se realizó en jornadas extracurriculares, a la 
hora de plantear y elaborar las actividades se tuvo presente que quizá los estu-
diantes no contaran con el servicio de Internet o acceso a un computador en 
sus casas, lo que dificultaría la práctica. Asimismo, se pensó que podrían existir 
dificultades en la búsqueda efectiva de información en Internet, hacer uso inade-
cuado de protocolos de etiqueta en redes sociales o contar con exceso de carga 
académica en las asignaturas propias del colegio. 
Se llegó a pensar que la plataforma Edmodo, con la cual se trabajó, no ofre-
cería mayor inconveniente, debido a que su entorno visual es muy similar al 
de Facebook, red social que constantemente se maneja; sin embargo, como se 
mencionó, esto no fue así.
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Conclusiones
Los entornos e-learning requieren un proceso de identificación, acomodación y 
acoplamiento por parte de estudiantes y profesores, que se deben manipular 
y entender desde los primeros grados de escolaridad para alcanzar, al final del 
proceso educativo, un resultado que demuestre cohesión, intercambio de infor-
mación y comunicación abierta.
No se puede trabajar con un sistema de comunicación que favorezca el apren-
dizaje cuando los implicados no reconocen la capacidad, las herramientas y los 
recursos de los medios virtuales como elementos fundamentales para el aprendi-
zaje en línea. Estas actitudes están directamente relacionadas con la cultura en la 
que se desarrolla el niño tanto en el colegio como en su hogar. Ligado a esto van 
el desarrollo de la autodisciplina y la regulación del tiempo, pues la ausencia del 
estudiante en las actividades por un período prolongado conduce a que la mo-
tivación y el hilo de las conversaciones se pierdan; así, los estudiantes terminan 
participando más por compromiso que por interés.
El uso correcto de la información es fundamental en cualquier espacio de for-
mación. La ausencia de normas de citación o de derechos de autor hace que el 
trabajo realizado no sea riguroso y no le permite al lector ahondar en el texto 
consultado o su lista de fuentes bibliográficas. Esto hace que el estudiante no 
tenga respeto ni valore la producción académica de otros y, por tanto, no se 
motive a hacer sus propios escritos. Es fundamental, entonces, que desde dife-
rentes escenarios de formación (presencial y virtual) se haga hincapié en dichos 
elementos y sean parte esencial de sus procesos académicos.
La integración de dos áreas de conocimiento en un espacio de aprendizaje vir-
tual permite que los estudiantes se motiven a desarrollar las actividades, que 
tengan mayor interés y que la expectativa se mantenga antes y durante el curso. 
La integración de las matemáticas con el arte posibilitó la apropiación de co-
nocimientos de las matemáticas, en particular del pensamiento geométrico, al 
identificar propiedades de polígonos en la elaboración de muestras artísticas tan-
to individuales como grupales. Cabe aclarar que la intención del trabajo no era 
observar las relaciones directas entre las dos asignaturas, sino usar este vínculo 
como una estrategia de motivación y una excusa para ejecutar actividades en un 
espacio virtual.
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Respecto a este último aspecto, se aprecia dificultad en el desarrollo de trabajo 
colaborativo en línea. La educación presencial ha hecho que la toma de decisiones 
frente a una actividad en equipo no sea tan efectiva y los resultados esperados 
por los estudiantes no sean obtenidos. Por lo anterior, se considera necesario 
que desde la educación presencial se abran espacios para la comunicación 
mediante diferentes canales que estimulen habilidades de creatividad, liderazgo, 
argumentación y solución de problemas, útiles para desenvolverse en futuros 
escenarios académicos y laborales.
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